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J.
Cum nobis sit perspectum, quam varie non modo rationes
factorum, sed res factaque ipsa, quae nostra aetate acciderunt, de-
seribi soleant, quanta diligentia in rebus gestis exponendis opus sit
quamque grave merito censeatur munus Historici, facile cuique palet.
II.
simul liquet, sperari vix posse Historiam, majus intervallum
temporis complectentem, quae ab omnibus immunis sit erroribus.
111.
studium Hisiorise, quamvis ut hominibus cujuscunque con-
ditionis, ita eruditis quoque omnis generis, maximum asserat e-
molumentura, inprimis ei qui antiquorum seripta enodare velit
suramte esi: necessitalis.
IV.
Magna nominis sama claros legenti scriptores minime sit per-
suasum , omnia quae proposuerinl, omnibus numeris esse absoluta.
Nara & maximi errare possunt, nec semper animum satis inten-
dere valent. Ciceroni itaque dormitare interdum Demoslhenes,
Horatio etiam Homerus videtur.
V.
Qui in Hifloria litteraria plane rudis non sit, facile videt,
inulta, de quibus recentipri sevo vehementer pugnatum esi, Phi-
losophise loca, non minoribus apud Grsecos olim animorum mo-
tibus suisse agitata, qualia ex. gr. sunt de origine idearum noslra-
rura, de principio moralilatis, de libertate mentis humanae, &c.
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Aucta autem ita sollicitudine Regis Carolt XI, verentis
ne circa versiones ss. Bibliorum dicta verba dubium animis
hominum doctrina haud exercitatorum moverent de ipsis sun-
damentis vel articulis fidei, quemadmodum neque de sacra-
mento Baptismi enuntiata cum formulis sanorum verborum
conciliari poffent, ab Episcopo Gezelio aliquam eorundem
verborum explicationem Monarcha Augustissimus, litteris die
20 Oct. a. 1684 datis, postulavit, quas consini innocentiam
aperte prodens malae interpretationi viam praecisura esset.
Explanare propterea conatus est ille, Holraiae tum prassensjsuos sensus libello quodam, qui cum argumentorum tantum
ex prioribus Upsalias exhibitis scriptis petitorum summamjcom-
prehendens superioribus minus placeret, altera vice monitus
ulteriorem addidit declarationem, testificaturus, de re ipsa
in dubium vocata apprime cum orthodoxis Theologis se con-
sentire, etiamsi forte in festinatione ea, cum serius ex Me-
tropoli Aboam allati Textus Pcenitentialium Dierum praspro-
pere divulgati una cum brevi explicatione suerint, quo tem-
pestive ad loca quievis Diceceseos late patentis dissita perser-
rentur, in lorma verborum a communi loquendi modo dis-
crepans quid irrepserit. Qua declaratione cum Theologis
Upsaliensibus mox communicata, judicare jussis an probari
posset & illustrandae quaestioni satisfactum sic esset, sin minus,
observanda caetera definire, visum est eis opus expositione
utriusque Gezelii aliqua pleniore dilucidioreque, maxime cura
Domini Episcopi unius explicatio illa cardinem rei & praeser-
tim penlitandas verborum vexatorum formulas non tangeret;
quod litteris d. 11 Nov. e. a, signatis s. Regias Majestati a-
peruerunt {ii i ii), Consilio probato placuit Regi jubere, cer-
tam Doctoribus Gezeuis ponerent rationem ita explanandi ■scripta exagitata, ut erroris & offensionis nihil relideret;
Archiepiscopus autem Olaus svebiuus, cum Consistorii Eccle-
V
iiiii) summam hatura litterarum yide 1. c s pag, iga s<j.
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siastici Upsaliensis membris, Petro RudbeckiO, Erico Ben-
zelio, samuele skunk, Petro Holm & Henrico schutz,
nihilominus generalia tantum de dicto verlionem Bibliorum
vernaculorum spectante emendando neque .amplius admitten-
do, ut & de iis quae circa Baptismum in Homilia illa propo-
lita erant, festinationis quidem praecipitis venia excusandis, mi-
nime vero mitigatione vel propugnatione quadam tegendis &
desendendis, d, 27 Jan. a. 1685 subjectissime rescribentes praelii-
tuerunt. Quamobrem novo mandato Regio d. 8 Maji e. a,
iterum imperatum iisdem elt ipsa verba concipere, quibus ex-
plicaturi essent Gezelii dicta sua clare adeo atque aperte, ut
neque obscura vel ambigua interpretatione sphalmata eorum
celarentur, neque dubio & suspicioni aliorum in animis locus
relinqueretur. Quo facto idonea visa verba (kkkkk) litteris
statim mandata sunt & d. 12 ejusdem mensis cum epillola ad
Regem missa, qui eadem litteris d, 6 Junii sequentis ad GezB-
lium patrem scriptis allegavit, volens ut appossiione nominis
tam sui quam silii. superintendentis, testata confirmarentur.
Quod cum Gezeliorum praeter opinionem accidisset ,
partium studio invidiaeque indulsisse Upsalienses Theologos
suspicati, nullum non quaesiverunt exitum, quo e malo im-
minente se expedire daretur. Hoc consilio scriptum Narvas
d. 25 Aug- a. 1685 a< J s. Regiam Majesiatem libellum Filii
( MI), unacum uberiore svecana illustratione verborum Ho-
miliae de Baptismi esficacia, nec non recensione consonantiutn
judiciorum tara de loco eodem, quam de versione ss, Biblio-
rum svetica, immo ipsa beati Lutheri interpretatione, pluri-
mis quamvis nominibus vernaculas antecellente, juxta textum
originalem emendanda, in publicis aliquot domeflicorum etiam
kkkkk) Vid, e, I. pag. 335 sq.
EU) Vid. e. 1* pag, 323 sqq.
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Theologorum scriptis occurrentium, Holmiam eodem autumno
repetens, ut conventui interesset virorum, novae Ordinantiae
Ecclesiastica perterendae causa ibidem congregatorum, Pater
exhibuit» Urgeri videmus his scriptis, svecano sermone
transmutata ab Upsalientibus loca vexata, a Latinis Disposi-
tionum Homileticarum & verbo & maxime sensu discrepare,
nec necesse non esse ut antequam sidem dent auctores harum
de patrocinio earundem, nec interpretatione nec desensione
qualicunque unquam suscipiendo, versionis locorum scripturte
s. ipsorum, a textu originali discedere visorum, cum mente
spiritus sancti consensus probetur, propositumque propterea
jam suisse patet, causam integram aliorum adhuc Theologo-
rum judicio Cui exceptioni cum haud omnino
quidem renutum fuerit, quemadmodum ex clausula, conce-
ptis illis Upsaliensium verbis Gezelio seniore auctore appo-
sita {mmmmm) , elucet, iisdem hunc nihilominus nomen sub-
stripsisse d, 26 Febr, anni proxime sequentis eo magis mira-
mur, quo certius conslat, autumno ejusdem anni ab Augu-
stissime Rege denuo petiisse non minus Patrem quam Filium,
ut ex primoribus Cleri Comitialis tunc convocati quidam docti
piique designarentur viri, coram quibus dilucide demonstrare
sententiaro, a Latinis verbis aliena interpretatione svecana sal-
so sibi imputatam, nec non ulteriorem ex scriptura sacra,
Libris symbolicis Orthodoxorumque Theologorum scriptis
expromendam Latinorum dictorum explicationem proserre li-
ceret, quo sic etiam iniquitas accusationis eo magis diluceret,
Prosessorem svenonium, qui Disputationibus Academicis, in-
primis partibus Lytrodoxice ssesu nonnullis aa. 1684 & 1685
editis, quaestiones easdem circa sacramentum Baptismi ac Re-
generationem, & an Biblia svecica alicubi discedant a mente
spiritus sancti, intempestive tractans, in Petraei jam descen-
derat causam, reum simul secerunt injuriae publice sibi illatae
V 2
mmmmm) Vid, e, 1. pag, 335.
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nec nisi Regia auctoritate, totius operis svenoniani interce-
ptionem & aequam bonorum virorum censuram permittente
atque mandante, propulsandae {nnnnn), Eodem ex sonte circa
idem tempus manasse remur ulteriores enodationes quasstio-
num agitatarum svetica oratione a Gezeliis expositas duas,
quarum exemplaria in manuscriptis Gezelianis Bibliothecae no-
ffrse Academicae exstant, unde alteram, Moniti scilicet de ver-
lionibus ss. Bibliorum vernaculis Apologiam, excerptam ha-
bet Percelebris J. J. Tengstrom si c. pag. 330 Iqq. Cui
Apologiae anne subjunctum fuerit, anno proxime prasterlapso
1685 Gezeuo juniori missum Celeberrimi Theologi Phi-
lippi Jacobi speneri Responsum ad quasstionem an verba:
5’Quoniam, ut notisjimum esi , versiones nqstrce vernaculae
scepius discedunt a mente spiritus sancti &c. in versiones
vernaculas injuria & scandalosa sini?” quod in raanuscri-
ptis iisdem autographum reperitur, satis quidem indagare non
potuimus; alteri vero opusculo, quo, in explicando dicto de
regeneratione per Baptismum polito, probatur, non tantum
ea, quae Narvae prolixius ab auctore primum memoriae pro-
dita suerint, a typorum in usum deinde Aboas propter angu-
siiam chartas atque temporis contractis disserre, sed etiam in--
ter Homiliam typis impressam atque verlionem ejusdem Up-
saliensem discriminis multum esse, appensa adhaeret, praeter
codicillos alios, ejusdem speneri siraul scripta jamque in sve-
canum idioma traducta censura qufestionis: ”An in explica-
tione loci Hebr. 10 ; 22. verba addussia de aqua Baptismi
& sacramento regenerationis , quod ita mundet animam ,
ut nihil mali per corpus exequatur, ab orthodoxia nositra
recedant ?” eadem quae 1. c. pag. 326 sqq. legitur.
Upsaliensibus rogatione illa, asgre omnino tu-
lerunt se tantae ignorantias inlimulatos, ut ne lineam quidem
nnnm) Vid, petitum Gezelianum contjactum si e, pag. 333 sqq.
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Latialem reddere valerent, in suspicione poni iniqui judicii,
quamvis, ipsis auctorum verbis ad tenorem scripturae sacras,
Librorum symbolicorum & Orthodoxorum scriptorum aliorum
probe examinatis, sententiam non potuerint non serae, & sacras
Majestati Regias probatam, & nunquam revocandam vel sine
gravioris Centura periculo retractandam (ooooo), — svenonius
ooooo) Luci publicae integras committendas duximus litteras Facultatis
Theologicse Uplaliensis, quae svenoniI manu descriptce in Archivo
Ordinis Theologici Aboensls supersunt; ”Eders Kongl, Maiju hem-bare wij en underdanig tackseijelse s6r den Communications som irader oss ssirundt ar ass en suppli\ y hvilken til E, K, M;t hasswa
osverlesswererat D. D. Gezelij , angaende underdanig begaran atsa inkomma hoos nogra larde m5n ass Rijksens Presterscap wed
denne pastaende Rijksdag medh ytterligare ffrklaringar dsver dhe
som dhe uthi sina s5r nagra ahr sedan publicerade Ho-
milier s6rdt hasswa. Hwad andras Imputationer och sdrde Conse-quentier emot D, D, Gezelios anbelangar, lembne wij til dem, sotn
der medh hasswa at omgats, Men sasom sor medelsl Kongl. Maijjts
besalning wij warit s<5ranlitne, 6sver samme ordeformer gissw*
wart betenkande, begare allsa underdanigsl E, K, M;t tachtes lata
oss emot stijke attentater och obilligheter conserverade blisva. E.K, M;ts behag til hoisampt s<511e, hasswe wij D, D. Gezelij orde-
former as dhe docmnenter som oss tilbanda kombne are, behfrigen
skarskodat, och esster Guds ord, warc symbolische b(5cker och rene
Larares skrisster sunnit som dhe i BookRasswen lyda, wata anstste-
lige och icke kunna tohlas, samma wart omd5me ar och ass E,
K. M:t i nader gott erkiendt; skulle dhe icke annorlunda kunna
£6rn5ja ligh, an widh detta lilsalle oprepa denne handelen och
kasta desse ordeformer under nytt skarlkodande, sa kan laste-
ligen hsnda at deras s<5rde Formula kommer under en annan Cha-
rassier an har til skedt ar, kunnandes wij intet gaa ifran detta
omdsime,’ och at wij sdrmedelst Guds nadh och tilhielp kunneprssswa hwadh sadane ordeformer hasswa at inneblra, och intet
bdra ass D. D. Gezelijt belagga» medh den beskylningan, som slculle
wij intet kunna asssettia en Radh Latin pa svenslca, utan ast s6r-
wenda den ifran meningeo, Deras ord aro tydelige nogh, och
torde wal meritera att Exemplaren i hvilka dhe sinnas annorlunda
blisswo constdererade , an att dhe Ikulle blisswa i intingas hsnder,
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itidem particeps factus libelli accusatorii, eidem occurrit die
29 Jan. a. 1687 nsissa ac* Regiam Majestatera Apologiae
quae ab ipso inscripta est Minor , cum relatione & judicio
Facultatis Theologicae Aboensis de caulis , indole & pretio 0-
pusculorum suorum Academicorum, consensu Facultatis legiti-
mo typis editorum} quae scripta subsecuta est d, 26 Maji Apo-
logia Major, Contra ea Gezelii varias, neque omnino im-
probandas quidem eas subjecerunt causas desiderandi ut res
accuratius recognosceretur, cum quippe nondum pensitata es-
set declaratio autumnali a. 1685 tempore in Cancellaria Regia
deposita, multo minus recentiora de male interpretatis Homi-
liarum verbis scripta dijudicata. Ab Augustisstmi autem Regis
senlibus longe abhorrere intelligentes discordiam intestinam,
ex opinionum de doctrina fidei dissensione ortam quamcunque,
poscendae recognitioni modum tandem secerunt, & Declara?
tione hac sidem suam religiosam obligandam die 9 Oct. a.
1686 Dom, superintendens duxit: ”Deum testem habeo &
invoco, partes priores disposit, homilet. Cone. II. diei III poe-
nitentialis A. 1682 ad eum plane modum esse Narvae con-
scriptas, ut ex autographo adhuc servato leguntur sub Lit. A.
Ultima verba dicti Apostolici, Hebr. Io. v. 22. de Baptismo
exponenda erant, & porro concilianda cum 1 Pet. 3. v. 21.
stccTsTiapa, ou aoegxos- oiTsoseais (poTta. Occurrebat in Vindic.
Bibi. Pnichneri ad hunc locum aphorismus nostratium: Ita
enim in baptismo corpus aqua alluitur, ut per eam anima
mundetur. sed & dici debuit, quo sensu illa mundities ad
corpus resertur; Arripui sic Biblia Illustrata B, D. Calovij,
helst esster som dhe ssikia sine oformlige ordasatt att s6rsachsa,
hvilket doeh medh mera E. K. M;ts hdgwijsa och nadiga gott-
sinnande wij underdanigst heemflalle och trohierteligen snlke all
guddomlig Nadh, laogt lijss och Rongl. throns besastilse med al-
slcslnss lycksaligheet, ssirblisFwe E, K, Mjts war allernadigste Ko«
mmgs och Herres underdanigsle Tienare, Petrus Rudbeckiu*, Eai-
cus Benzeuus, Petrus Holm , Henric skttz,”
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& tum iis quae aliunde habet intactaque relinquit, tum addi-
tis ab eo ad b. 1. festinanter perlectis, nihil aliud exprimere
volui, quam quod juxta monitum Apostoli sio in regenitis,
studio renovationis tollatur dominium peccati t:quod prnspri-
mis in operibus externis spectatur, vid, B. D. iEgid, Hunnius
in Rom. 6. pag. 160, 102, 166;) 2:0 Esficacia quoque baptis-
mi ad hoc se extendat. Ideo quia de spirituali corporis mundi-
tie per baptismum, concise, ob scripti rationem erat loquen-
dum, paucis istis linea subductis (rquae ob tabellae!] sesiinationem
& occupationum molem parum expendere licuit:) utrumque tra-
didi quod tamen aliis & clarioribus verbis exponi potuit. In
illa autem verborum Latinorum serie, & bene considentis
antecedentibus locum non habet integra haecce propositio
svetica, sic illimitate posito subjecto: Att dhe tvagne med
dopelsens vatn, nyja sodelsens sacramente, varda sa til sialen
reenade, att den intet ondt genom kroppen uthrattar eller
varkar, Prout vero partes dictae concionis sub lit, B, sc ha-
bent, ex prolixioribus Narva transmissis Aboas 5n gratiam ty-
porum contractas sunt, quod itidem jam ab initio laujus con-
troversiae indicatum est. Verba tamen lineis notata, ex qui-
bus nata occasio exhibendi formulam sveticam jam deseriptam,
existimavi a condonaturis sxc commode reddi posse. Hebr. 10-
v, 22- (praemissis prasmittendis) —besldnkte i hiertan ijran ett
ondt samvete, med Chrissi blod i troone Joh, 15; 3. Actor.
lg: 9. och tvagne om kroppen med reent vatn , med dopelsens
vatn, Nyja sodelsens sacramente, hvilket sa reenar sialen, at
hon intet ondt genom kroppen ma uthratta. Zsch. 13: 1.
Act. 22: 16. Eph. 5: 26. Tit. 3: 5 &c. Mihi itaque circa
verba impressa non alia suit mens, quam ad illa in autogra-
pho tradita. Quoniam vero tanti momenti res non satis brevi
illa loquendi formula tradi potesl, ideo nec Latina verba in
controversiam vocata, extra seripta haecce apologetica, usur-
pavi, & lubentius ijs in posterum abstinebo, siquidem ortho-
doxus, qui mihi hic semper suit sensus, etiam alijs exprimitur
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verbis, in s. Codice & scriptis Theologicis* quod gemino
scripto prolixo demonstratum dedi. Quomodo naturae nostras
corruptionem imbecillitatemque & renovationis in hac vita
imperfectionem semper agnoscamus, ex omnibus scriptis homi-
leticis & evidenter ex eodem ad Jer. 17; 7 — 10 patet”. Qua
tamen declaratione minime satisfactum esse iis quorum interesset
videns, Formulte Facultatis Theologicae Upsaliensis, nonnihil
mutatis, approbante Reverendissimo Archiepiscopo, ejusdem
verbis, praesertim in certamen maxime adductis illis, suadente
inprimis lllullrissimo Academi® Cancellario (ppppp) d. g Nov.
e, a. subscripsit (qqqqq) , & porrecto Regi scripto aliquo, ad
Majestatera Hujus arbitrium injuriarum Patri libique factarum
totum rejecit, rogans tantum ut controversiae auctor Petreus,
ad poenitentiam sui atque ad parcendum in posterum otio alioj
rum aliqua via redigeretur.
ppppp) In schedula quadam Gezeliana notatae leguntur ”Rationes
propter quas Ilhjlriss\ Comes B. Oxenjlierna persundere mihi vo-
luit ut /impliciter subscriherem formulce sveticce : 1. Quia illud tam
pertinaciter urgent Upsalienses, a. quia alias lotum convellere vo-
lunt, quod factum est. 3, minantur multa periculosa alia se produ-
cturos, 4, quia s. R. Mctas cupit lic omnia tranquille componi.
5. res sic sopitur & nulla dissicultas, 6. quia Rjmus Pater jam ante
sveticae subscripsit, 7* et >aln de successione per gratiam s. R;
Mitis certior. g- quia s. R, M;tas approbavit & lic cum Rege
nobis res erit.”
qqqqq) Ut appareat, quantum Consessio haec GezeiII gsmioris a pri-
mum conceptis Upsaliensium verbis, quae vid. J. J, Tengstrsm 1,
c, pag. 335 sqq,, disserat, ex autographo heic proseratur* ”AI-
denRund sast ogierna sorspfries att en cllet annan locution as mig
brukat, skal sinnas anstsltelig och kasla as Cg sArargelse, den s<5rre
i ett pojl-scripto as en - tryckt homilie Ad Condonatores juniores ,
Quoniam , ut notis/wmm est , verswnes nojirce Bibi, vernaculis , Jce-
pius discedunt a mente spir, s, 6sc, den andre uthi en homilie
ctsver l6g2 shrs bsnedags text Exord. Hebr. 10: v. 22- Lat oss
framga — — och tvagne, aqua bdpti/mi, sacramento regenerationis,
